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1 Innledning 
”Det er slik at først når vi ser oss selv klart, kan vi vite noe om hvordan vi virker på andre” 
(Leenderts 1997:123).  
 
1.1 Bakgrunn for valg av tema og problemstilling, og sosialfaglig 
relevans 
Mange som oppsøker sosialkontor føler seg stigmatisert og kjenner på skam, delvis grunnet 
hva andre synes om dem. Undersøkelser viser at klienter stadig opplever dårlig behandling fra 
saksbehandler (Halvorsen 2005:146-347). Signe Ylvisaker mener det er klare paralleller 
mellom å være innvandrer og å være sosialklient, og at det må være belastende å ha begge 
rollene (2004:10-11). 
 
Jeg hadde min praksisperiode i Ghana og fikk selv erfare å være etnisk minoritet. Jeg kunne 
føle at majoriteten kategoriserte meg ut fra min ”lysende” hvite hud. Følelsen av å ikke kunne 
gjøre meg helt forstått dukket opp, ettersom engelsk ikke er mitt morsmål. Jeg opplevde at 
min hudfarge og språket påvirket hvordan majoriteten forholdt seg til meg. Gjennom denne 
perioden ble også mine egne holdninger utfordret. Våre klienter var unge jenter som bar varer 
for kunder på et stort marked i Accra, og jeg opplevde at de hadde en totalt annen bakgrunn 
enn meg. Jeg så hvordan de bodde på markedet, var klar over at de fleste ikke hadde fullført 
grunnskolen, og visste de kom fra nord i landet som var kjent for dårlige kår. Utover i 
praksisoppholdet dro vi selv til landsbyene deres for å snakke med familiene til jentene. Da 
fikk jeg et litt større innblikk i deres bakgrunn: de bodde i leirhytter, strøm og vann fantes 
ikke i landsbyen, og gjennom samtaler med innbyggerne og lærerne fikk vi vite at 
skolesystemet ikke fungerte. Når jeg nå reflekterer over dette i dag, tror jeg denne kunnskapen 
påvirket hvordan jeg forholdt meg til de jeg møtte. Vi hadde ofte samtaler og intervjuer med 
både bærejentene og andre på markedet med tilknytning til dem, og kanskje min forståelse 
sperret for nyttig informasjon fra de jeg samtalte med. Det samme tenker jeg kan skje i 
sosionomers møte med klienter med etnisk minoritet her i landet. Erfaringene fra 
praksisoppholdet i Ghana har vært med å påvirke mitt valg av tema og problemstilling.  
 
Det bor innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn i nesten alle kommuner i Norge, hvor bare to 
kommuner ikke har noen (Aalandslid og Østby 2007). 19. mars 2012 rundet Norges 
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befolkning 5 millioner innbyggere. Veksten har vært rekordhøy de siste årene, og to tredeler 
av befolkningsveksten er grunnet innvandring (SSB 2012). Ifølge statistisk sentralbyrås 
statistikker var det ved inngangen til 2011 om lag en halv million innvandrere i Norge (SSB 
2011a). I 2010 vokste tallet på innvandrere med 41 200 personer, hvor flertallet kom fra Polen. 
Innvandrere er personer som bor i Norge, og som er født i utlandet med to utenlandsfødte 
foreldre (SSB 2011b).  
 
Med bakgrunn i disse tallene tenker jeg at nesten uansett hvor i Norge sosionomer jobber, vil 
de møte på etniske minoritetsklienter. Jeg mener da det er viktig å sette fokus på hvordan 
sosionomen fremtrer i møtet med denne gruppen. Noe jeg vil se på er møtet mellom 
sosionomen og klienter med etnisk minoritetsbakgrunn, med spesielt fokus på hvordan 
sosionomer er i møtet med klienter og hvilken betydning det kan ha for relasjonen og arbeidet. 
Ragnhild Ihle skriver at vi selv er en del av virkeligheten. For å forstå og endre virkeligheten 
må vi ta med oss selv i arbeidet, og for å arbeide med å forstå et flerkulturelt samfunn må vi 
se på oss selv som en del av dette samfunnet (2008:81). I oppgaven har jeg et fenomenologisk 
perspektiv. Det innebærer at sosionomens måte å se klienten på, påvirker hvordan hun 
forholder seg til klienten (Christoffersen 2011:59). Jeg vil undersøke hvordan kritisk 
refleksjon kan være relevant, som et verktøy i å bli bevisst påvirkningskraften, og 
maktposisjonen sosionomen står i. Kritisk refleksjon ser jeg som sosialfaglig relevant hvor 
landsstyret legger det frem som metode i sosialfaglig praksis (FO 2012).  
 
Min førforståelse da jeg utarbeidet tema og problemstillingen min, var at klienter som er en 
etnisk minoritet i Norge ikke blir møtt likt med etnisk norske klienter. Det kan bli et møte 
preget av sosionomens holdninger og fordommer, som igjen vil være preget av sosionomens 
tidligere erfaringer og medias kategorisering og stigmatisering av innvandrere. Jeg tenkte 
dette ville være destruktivt for samhandlingen hvor jeg så relasjonen som avgjørende i møte 
mellom klient og sosionom. Utover dette var min førforståelse at en god relasjon er en 
relasjon hvor sosionomen har et åpent sinn, tillit og en nøytral holdning.  
 
Med utgangpunkt i dette har jeg kommet frem til følgende problemstilling:  
Hvordan kan sosionomens holdninger påvirke møtet med klienter med etnisk 
minoritetsbakgrunn, og hvordan kan kritisk refleksjon være et verktøy for sosionomen i søken 
etter den gode relasjon i slike situasjoner? 
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1.2 Begrepsavklaring og avgrensing 
Holdninger 
Jeg tar utgangspunkt i Vigdis Bunkholdt sin definisjon av holdning, og avgrenser holdninger i 
denne oppgaven til ”en relativt varig organisering av tanker, følelser og atferdstilbøyeligheter” 
omkring blant annet en etnisk gruppe. (I mitt tilfelle en etnisk minoritetsgruppe.) Holdninger 
dannes ut fra samspill med andre, og kan påvirke hvordan vi møter andre (Bunkholdt 
1996:166) 
 
Etnisk minoritetsbakgrunn 
Jeg tar utgangspunkt i kunnskapsdepartementet sin definisjon av mennesker med etnisk 
minoritetsbakgrunn. De har lett gjenkjennelige særtrekk hvor kultur, språk, religion og 
hudfarge kan være med på å skille dem fra majoriteten. Bakgrunnen deres er sentral. De er i et 
etnisk, religiøst og språklig mindretall (NOU 2004:14 Frihet med ansvar). Dette gjelder ”nye 
minoritetsgrupper, innvandrere, flyktninger og asylsøkere” (Qureshi 2009:136). Jeg sikter 
altså ikke til nasjonale minoriteter, som for eksempel samer. Jeg vil se på 
samhandlingssituasjoner der etniske minoritetsgrupper er sosialklienter, men ser også på 
hvordan etniske minoritetsgrupper kan bli møtt av majoritetsbefolkningen på et mer generelt 
plan. Ved å dele inn grupper etter etnisitet står jeg i fare for å kategorisere en hel gruppe 
mennesker, og samtidig bidra til at etnisitet sees på som den viktigste faktoren for identitet 
(Ihle 2008). Dette er ikke hensikten min. 
 
Relasjonen 
Jeg bruker Torborg Aalen Leenderts (1997) definisjon av relasjon hvor hun sier det er 
forholdet mellom to personer hvor en er ansatt for å gi hjelp, sosionomen, og en oppsøker 
sosionomen med rollen klient. Utover dette mener Per Jensen og Inger Ulleberg det ikke er 
mulig å se relasjonen mellom to personen uavhengig av aktiviteten de deler (2011:44). Med 
utgangpunkt i dette vil jeg i denne oppgaven ta i betraktning at samhandlingen finner sted på 
et sosialkontor. Jeg tar utgangspunkt i de første møtene mellom sosionom og klient når jeg 
undersøker problemstillingen min, men går ikke inn på hva som karakteriserer de første 
møtene. Ved disse første møtene kan sosionomen ofte møte klienten med en skepsis, og møtet 
kan være preget av sosionomens tidligere erfaringer (Oltedal 1988:9).  
 
Jeg er klar over at det vil være forskjell på klientene med etnisk minoritetsbakgrunn og 
dermed forskjell på hvordan sosionomen møter dem. Om klienten er mann eller kvinne, eller 
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om klienten har behov for tolk, vil farge samhandlingen. Til tross for dette har jeg ikke 
skrevet utdypende om det i oppgaven. Jeg har heller ikke skrevet utdypende om temaet 
kulturforståelse som jeg ser kunne gitt en utvidende forståelse av temaet mitt. Grunnen til 
dette er oppgavens omfang. Jeg ønsker heller å se nærmere på hva som fører til disse 
holdningene sosionomen kan ha. Mange kan skylde på umulige klienter, jeg ønsker å bli mer 
oppmerksom på sosionomens holdninger i samhandlingen, hvor jeg ser sosionomen som et 
handlende subjekt. Jeg har valgt å omtale sosionomen som hun, noe jeg forstår kan virke 
kategoriserende, men jeg har gjort det for å få et mer flytende språk i oppgaven. Noen av 
teoriene jeg drøfter ser jeg også kunne vært gjeldende for sosionomens møte med etnisk 
norske klienter. Men gjennomgående ser jeg på en diskriminering og kategorisering som 
hovedsakelig blir gjeldende mellom majoritet og minoritet. 
 
1.3 Oppgavens oppbygning 
I kapittel 2 om metode presenterer jeg metoden jeg har valgt, og min fremgangsmåte. Videre i 
metodekritikken legger jeg frem mine utvelgelser og valg av litteratur, og ser på dette med et 
kritisk blikk. I kapittel 3 legger jeg frem teori og empiri. Jeg gjør først greie for hva det 
fenomenologiske perspektivet går ut på, satt opp mot mitt tema. Deretter ser jeg på møtet 
med ’den Andre’. Jeg ser først litt generelt på forholdet mellom majoritet og minoritet, før jeg 
mer konkret fokuserer på sosionomen i samhandlingen med klienten med etnisk 
minoritetsbakgrunn. Videre ser jeg på holdninger, hva holdninger er, hvordan de kan oppstå, 
og om å være verdinøytral og personlig. Deretter tar jeg for meg hva en god relasjon 
innebærer, før jeg gjør rede for kritisk refleksjon og makt. I kapittel 4 trekker jeg ikke inn ny 
litteratur og forskning, men drøfter det jeg har lagt frem i teorikapittelet opp mot hverandre, 
og opp mot egne erfaringer og meninger med utgangspunkt i problemstillingen. Jeg deler 
drøftingen opp i to deler, en del for hvert spørsmål i problemstillingen min. Til slutt har jeg en 
avslutning og konklusjon i kapittel 5.  
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2 Metode 
Metoden jeg har valgt er litteraturstudium. Jeg har lett i litteratur, funnet teorier og forskning, 
og drøftet dette opp mot hverandre. Litteraturen er ”…den kunnskapen oppgaven tar sitt 
utgangspunkt i, og som problemstillingen skal drøftes i forhold til.” (Dalland 2007:66). Jeg 
har brukt litteratur om sosionomen i møte med etnisk minoritetsklienter, relasjonsteorier, 
atferdsteorier og litteratur om kritisk refleksjon. Dette er temaer det er en del litteratur på, og 
med utgangspunkt i omfanget av oppgaven har jeg valgt å holde meg til det som allerede er 
skrevet, fremfor å starte egen undersøkelse. Jeg har tatt i bruk både primær- og 
sekundærlitteratur. Primærlitteratur er når forfatteren har originalutgaven av materialet jeg 
benytter, og det er forfatterens forskningsarbeid som presenteres. Sekundærlitteratur er når 
forfatteren tar i bruk og tolker andres forskning (Dalland 2007:81).  
 
Jeg har blant annet benyttet bokkatalogen BIBSYS som tilhører norske universiteter og 
høyskoler hvor jeg søkte på ord og ordkombinasjoner rundt temaet mitt. Noen av 
ordkombinasjonene jeg benyttet var ”relasjon sosialt arbeid”, ”påvirkning i relasjoner” 
og ”sosionomen i møte med etniske minoriteter”. Videre brukte jeg denne søkemotoren til å 
søke på bøker og forfattere som jeg enten fikk anbefalt av veileder og andre jeg snakket med, 
eller som jeg fant gjennom litteratur. Da benyttet jeg forfatterregisteret i relevant litteratur, og 
fant boken forfatteren refererte til. Jeg har også benyttet IDUNN i litteratursøkeprosessen, og 
utover dette regjeringens nettsider, og statistisk sentralbyrå (SSB) for å finne tall som 
underbygger den sosialfaglige relevansen i problemstillingen min.  
 
2.1 Kildekritikk 
Jeg har tatt i bruk en rapport skrevet av Signe Ylvisaker, Når Omar, Sara og Samuel 
forteller…, ettersom den omhandler sosionomens holdninger i møte med grupper med etnisk 
minoritetsbakgrunn. Denne rapporten er empiri ettersom den er skrevet med grunnlag i 
intervjuer med sosialarbeidere og klienter, og jeg mener den er med på å styrke annen teori i 
oppgaven min. Rapporten er skrevet i 2004, og det kan innebære at deler av det som er 
skrevet er utdatert. Likevel har jeg forsøkt å hente teorier fra boken som fortsatt vil være 
gjeldene. Det samme kan gjelde Marianne Gullestad sin bok, Det norske sett med nye øyne, 
som er skrevet i 2002. Boken er sentral for oppgaven min ettersom den belyser hvordan det 
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norske folk som majoritet kan møte etniske minoriteter. Jeg benytter også Ihle sin bok Søkelys 
som er skrevet i 2008, hvor Gullestads teorier har en sentral rolle.  
 
Jeg benytter det Gurid Aga Askeland har skrevet om kritisk refleksjon. Dersom jeg benyttet 
mer variert faglitteratur ser jeg det kunne kvalitetssikret det jeg har hentet fra Askeland. 
Likevel skriver Askeland omfattende om temaet, hvor hun blant annet henviser til andre 
teoretikere, og ut fra omfanget på oppgaven har jeg sett større behov for å dekke opp de andre 
temaene i oppgaven med flere kilder.  
 
Teorier om hvordan holdninger kan oppstå har jeg blant annet hentet fra Inge Bø sin bok 
Påvirkning og kontroll. Inge Bø er professor emeritus ved Senter for Adferdsforskning 
(Universitetsforlaget). Det han skriver omhandler ikke direkte sosialt arbeid, men kan 
overføres til faget og videre til arbeidet med etniske minoritetsgrupper.  
 
Når jeg skriver om den gode relasjon, benytter jeg hovedsakelig Laila Aamodts litteratur 
ettersom den gir et bredt perspektiv av hva en god relasjon kan dreie seg om gjennom ulik 
sekundærlitteratur. Samtidig kan bruken av sekundærlitteratur være problematisk. Dalland 
påpeker at i slike tilfeller kan teksten ha blitt omformet, oversatt og tolket av den som legger 
det frem (2007:70). På en side opplever jeg det som en styrke der forfatteren ikke står alene 
om sine meninger, men ser samtidig, med grunnlag i Dallands uttalelse, at dette kan påvirke 
kvaliteten på oppgaven min. Det er også andre deler av teorien i oppgaven som er hentet fra 
sekundærlitteratur, men i noen tilfeller har jeg søkt primærkilden for å få en større forståelse 
av litteraturen. Et annet problem jeg ser, er at jeg selv kan ha omformet, tolket og oversatt det 
som er skrevet slik at det passer til mitt tema. Jeg har forsøkt å unngå dette, men jeg ser 
likevel at det kan ha skjedd ubevisst.  
 
Fagbøker er ofte ikke er tilstrekkelig som litteratur (ibid:67). I denne oppgaven har jeg 
overvekt av fagbøker, men jeg har supplert med Ylvisaker sin rapport som er hva jeg har 
funnet av forskning på området. Jeg har også fagbøker som gjengir studier, som blant annet 
Aamodt. Ylvisaker sine studier er dybdeintervjuer, gjennomført i perioden 2000-2003. De tar 
blant annet for seg hvordan holdninger sosialarbeidere utøver i møte med klienter med ikke-
vestlig familiebakgrunn. Både klienter med ikke-vestlig familiebakgrunn og sosialarbeidere er 
intervjuet.  
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3 Teori og empiri 
 
3.1 Fenomenologisk perspektiv 
I denne oppgaven har jeg et fenomenologisk perspektiv. Fenomenologien innebærer at vi alle 
har våre virkelighetsoppfatninger, hvor disse preges av hverandres virkelighetsoppfatninger. 
Virkelighetsoppfatningene påvirker hverandre ettersom vi ofte befinner oss i intersubjektive 
samhandlinger (Bø 2005:30). I fenomenologien blir ikke den andre sett som ett objekt, men 
formet av min tolkning, en fortolkning som preger måten jeg møter personen på. Et syn innen 
dette perspektivet er at ”…det er gjennom relasjonen og de felles anliggende som fins i alle 
relasjoner at verdighet og anerkjennelse kan finne sted.” (Wyller 2011:59). Det kreves 
klokskap og modenhet hos den profesjonelle for å oppdage, fastholde og handle i samsvar 
med fenomenologisk tenkning (ibid). Det er også sentralt å sette spørsmålstegn ved egen 
forståelse (Ihle 2008:124).  
 
Skillet mellom en åpen og lukket moral var med på å forme utviklingen av fenomenologien. 
En lukket moral er preget av rammer og regler, mens i en åpen moral er dydene hos den 
enkelte det sentrale. Den åpne moralen åpner for det indre liv og for å gi følelser plass, 
samtidig som den utvikler indre moralske kvaliteter og vil være viktig for den profesjonelle i 
utviklingen av god dømmekraft. God dømmekraft hos den profesjonelle er nødvendig når hun 
går inn i ”urørlighetssonen” til den sårbare klienten, og det blir avgjørende for å skape tillit i 
relasjonen (Ruyter 2011:123-124). Urørlighetssonen innebærer hvordan vi skal nærme oss 
den andre. Løgstrup (i Christoffersen 2011) mener det har gått for langt når vi bestemmer hva 
som er det beste for den andre, der den andre ikke får rom til å utrykke sine egne oppfatninger, 
men må bekrefte systemets i stedet. Utrykket urørlighetssonen blir brukt til å belyse disse 
grensene (Christoffersen 2011:90).  
 
3.2 Møte med ’den Andre’ 
Hovedsakelig referer jeg til klienter med etnisk minoritetsbakgrunn, men i noen tilfeller 
benytter jeg også betegnelsen ’den Andre’. Denne betegnelsen har jeg fra Ylvisaker sin bok 
Når Omar, Sara og Samuel forteller… (Ylvisaker 2004), og jeg bruker det for å fremheve 
gapet som kan bli skapt mellom den etnisk norske sosionomen og klienten med etnisk 
minoritetsbakgrunn.  
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Ylvisaker (2004) skriver at det å være innvandrer i Norge kan sidestilles med det å være 
sosialklient. De blir begge ofte presentert som en homogen gruppe, noe som bidrar til en 
opplevelse av stigmatisering og skam. Ylvisaker skriver at sosialarbeideren ofte sidestiller 
begrepet ’innvandrer’ med ’problem’. Sosialarbeideren opplever å måtte stille krav til ’den 
Andre’. Videre vises det til studier av Schierenbeck (2003) hvor Ylvisaker konkluderer med 
at det å både være innvandrer og sosialklient kan virke belastende på livene deres, noe som 
kan bli en dobbelt belastning for dem (2004:10-11), som jeg var inne på innledningsvis.  
 
3.2.1 Å se seg selv i samhandlingen 
Marianne Gullestad er kritisk til at debattene i media dreier seg lite om flertallets verdier og 
tankemønstre. Hun mener majoritetens tolkningsrammer, altså verdier, ideer og forestillinger, 
ofte blir stående som det selvsagte og naturlige, hvor majoriteten er det norske folk. Det 
dannes en todeling, majoriteten, ’vi’, og minoriteten, ’dem’, som hun kaller den nasjonale 
orden (2002:16). Dette er første skritt i å diskriminere noen (Qureshi 2009:145). Videre 
påvirker det menneskers handlingsrom der noen gruppers syn på verden blir allmenngyldig.  
 
”Det intense søkelyset på dem, legger oss selv i skygge samtidig som vi speiler oss i vår 
konstruksjon av dem.” (Gullestad 2002:17). Tjenesteyteren har en tendens til å plassere seg 
selv i dette skyggefeltet i møte med minoritetsbefolkningen. Skyggefeltet kjennetegnes av 
sterke forestillinger om normalitet som innebærer likhet, fellesskap, nasjonalisme, og for 
tjenesteyteren innebærer det positive verdier om medmenneskelighet, solidaritet og 
rettferdighet (Ihle 2008:121). Som minoritetsperson blir tjenestemottakeren stående i 
søkelyset, som kjennetegnes av  
 
…en type essensialisert kulturforståelse som definerer individer, samt 
kategoritenkning basert på marginalitet og diagnoser, forestillinger om avvik og 
stigma, og oppslag i media og internasjonale forhold (ibid:122). 
 
 
Essensialisering er når enkelte grupper mennesker blir gitt egenskaper på bakgrunn av kultur 
og verdier. Gullestad mener dette er noe som er umulig å unngå (Gullestad 2002:16, 134). Det 
er mange debatter som dreier seg om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Jordmor Sophia 
Abdi er (ifølge Ihle) forundret over nordmenn som er ivrige i debatten mot kjønnslemlestelse, 
mens det å operere silikon inn i brystene på norske unge jenter er akseptert. Ved at 
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tjenesteyteren setter søkelyset på sin egen ”kultur” blir bildet nyansert, og det blir lettere å 
forstå at ikke alle innenfor en gruppe er like (2008:123). Ihle legger frem begrepet å 
eksotisere, som handler om å gjøre det som er fremmed og fjernt til noe eksotisk. Hun referer 
til Line Alice Ytrehus som mener at eksotisering konstruerer ’den Andre’, der personen blir 
beskrevet gjennom sin annerledeshet, fremfor det som ligner oss (ibid:50-52). Det kan være 
nødvendig for tjenesteyteren å forsøke å stille seg utenfor seg selv, sette spørsmålstegn ved 
sin egen forståelse og ta den ut av sammenhengen som selvsagt, normalt og naturlig. 
Eksotisering over sitt eget kan være til hjelp for økt refleksjon, noe som står sentralt i 
fenomenologien (ibid:123-124). I FOs yrkesetiske grunnlagsdokument fremholdes det at 
sosionomer trenger å jobbe med sine holdninger ovenfor etniske minoritetsgrupper. Det blir 
presentert noen konvensjoner som er gjeldene for sosionomer, der avskaffelse av all type 
diskriminering er en av de (2002:4).  
 
Mennesker bærer med seg sin måte å se verden på, som ifølge Ihle (2008) er en forståelse av 
sosiale fakta, noe man selv opplever som selvsagt. De sosiale fakta kan for eksempel være 
forståelsen av et grantres funksjon, som blir spesielt tydelig i desember da mange i Norge gir 
grantreet egenskapen juletre. Disse sosiale fakta er et ”resultat av menneskers evne til å tenke, 
samhandle og kommunisere med hverandre” (ibid:125). Ihle kaller disse forståelsene 
selvfølgeforståelser. Når to personer møtes for å samhandle, kan det skje en kollisjon mellom 
deres selvfølgeforståelser. I slike møter vil ens egen selvfølgeforståelse bli satt spørsmålstegn 
ved, og disse møtene hjelper til slik at en kan ”analysere og se seg selv i nær samhandling 
med andre som er svært forskjellig fra en selv.” (ibid:141). Dette kan skape uforutsigbarhet i 
situasjoner hvor selvfølgeforståelsene rakner, men noen ganger kan det være nødvendig for å 
lære og se situasjoner på en ny måte (ibid). 
 
Ylvisaker presenterer et intervju med en sosialarbeider, hvor sosialarbeideren forteller om 
arbeidet sitt med minoritetsfamilier. Gjennom dette intervjuet viser Ylvisaker hvordan 
sosialarbeidere kan bidra til at klienter med etnisk minoritetsbakgrunn blir marginalisert, i 
dette tilfellet innvandrerkvinnen (2004:kap. 8). Når jeg i kapittel 4 drøfter teorien opp mot 
problemstillingen min benytter jeg dette intervjuet Ylvisaker presenterer som eksempel.  
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3.3 Hva er holdninger og hvordan kan de oppstå? 
Holdninger er som jeg skrev innledningsvis varige. Det er tillagte handlingsmåter og 
reaksjonsmønstre. De avgjør ikke i seg selv hvordan sosialarbeideren møter klienten ettersom 
holdningene er en ”indre” innstilling og oppfatning. Men oppfatninger preger handlinger, og 
handlinger preger våre tanker og følelser. Sosialarbeideren kan ha holdninger ovenfor en 
klient den skal møte for første gang med for eksempel en generell skepsis ovenfor nye 
klienter, eller den kan møte klienten med å ønske om å forstå akkurat dens posisjon. 
Sosialarbeideren har gjennom arbeidet lagt til seg vaner og væremåter som ofte vil vise seg i 
møte med nye klienter. Ved første møte kan sosionomen kategorisere klienten ut fra andre 
klienter hun har vært i kontakt med, noe som kan oppleves tidsbesparende for sosionomen 
(Oltedal 1980:9-10). Holdningene kan være basert på kunnskap og personlig erfaring. De kan 
fremstå som fordommer dersom de overtas fra mennesker eller grupper vi identifiserer oss 
med, uten videre refleksjon (Leenderts 1997:121). Baron og Byrne (ifølge Kaufmann og 
Kaufmann 2003) mener holdninger er en relativt varig, generell vurdering av andre som en 
positiv/negativ-dimensjon (ibid:204).  
 
I et samfunn hvor uttrykket likeverd blandes med likhet, og hvor likhet ofte blir fremhevet for 
å styrke nasjonalismen, kan møte med ’den Andre’ innebære kategorisering og fordommer 
(Gullestad 2002:kap.3). Vi er ”produkter av kultur, samfunn og fortid – både av vår kollektive 
fortid og vår personlige bagasje på godt og ondt.” (Bø 2005:17). Det daglige samspillet med 
mennesker er med på å utvikle vår personlighet (ibid:17).  
 
Strauss og Quinn (i Ihle 2008) mener forståelsen etableres i to ledd: på et ytre konkret plan og 
på et indre konturløst plan. Ihle henviser til Toft i Hervik (1999) som skriver det ytre plan er 
hvor ytringer om etniske minoriteter fra det offentlige rom finner sted. Dette er ofte i form av 
samfunnsdebatter, og gjennom samfunnsdebattene kan bildet av ’de Andre’ bli skapt. Det som 
kommer frem blir ikke stående alene, det blir sett med en kulturforståelse som allerede 
eksisterer på det indre plan, en type ”tatt for gitt”-kunnskap. Denne bruker vi til å fortolke og 
gi betydning til det som skjer i det ytre rom (2008:126-129). Sagt på en annen måte kan 
holdningene fungere som et filter, hvor informasjon og nye erfaringer blir ”silt” gjennom 
filteret (Leenderts 1997:121)  
 
Media speiler ikke virkeligheten, men er med på å påvirke hvordan hendelser belyses og 
tolkes (Ylvisaker 2004:22-25). Hvordan media fremstiller innvandrere og flyktninger, kan 
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sammen med tjenesteyterens tidligere opplevelser skape stereotypisering og fordommer. Da 
er det nødvendig å strekke seg etter å se det allmennmenneskelige og like, før fokuset faller 
på det forskjellige og ukjente (Stortingsmelding nr. 49 (2003-2004) Mangfold gjennom 
inkludering og deltakelse. Oslo: Arbeidsdepartementet:114). 
 
Sosial kategorisering går ut på en oppfattelse av seg selv og andre som medlemmer av en 
gruppe. Man opplever et trygt og forutsigbart indre fellesskap, og kan distansere seg fra de 
som står utenfor dette (Bø 2002:53-54). Det handler om å danne tankemønstre ut fra hva vi 
ser og observerer, noe Ihle mener er vanlig i velferdstjenesten. Kategorisering kan også 
oppleves som noe positivt og ressursbesparende, ettersom sosionomen da kan behandle alle 
nokså likt (Ihle 2008:108). Mennesker med ulik bakgrunn kan kategoriseres som like i kraft 
av sin ulikhet med ’nordmenn’. Det blir en homogenisering av både nordmenn og innvandrere 
(Gullestad 2002:116).  
 
3.3.1 Profesjonell og personlig 
Profesjonalitet handler om hvilken forutsetninger og evner yrkesutøveren har til å fylle 
yrkesrollen (Leenderts 1997:148). I dette tilfellet hvilke forutsetninger og evner sosionomen 
har til å fylle sosionomrollen.  
 
Det personlige er knyttet til det særegne ved alle mennesker, med forståelsen om at alle har 
egne holdninger, sin egen livshistorie og livssituasjon, og egne egenskaper (ibid:118). Ekthet i 
relasjonen forutsetter at hjelperen er personlig (Aamodt 1997:186). Leenderts skriver at hun 
som sosionom stiller seg kritisk til hvordan hun tar med seg selv i arbeidet. Hun mener for 
eksempel sosionomen ikke bør dele personlige bekymringer og problemer med klienten 
(1997:119). Å være personlig blandes ofte med å være privat, som ”markerer områder og 
grenser for hvor ting hører hjemme” (ibid:118). 
 
Nøytralitet handler blant annet om å ikke ta stilling til verdispørsmål, noe som Leenderts 
(1997) mener kan hindre et bevisst arbeid med verdispørsmål i offentlig omsorg. Positivismen, 
som var spesielt gjeldende på 60-tallet, fremhever fenomenet verdinøytralitet og en objektiv 
virkelighet. Omsorgsyrkene ble profesjonalisert med forankring i positivismens 
vitenskapstradisjon, noe som har preget disse yrkesgruppene. Det startet med fokus på 
verdinøytralitet i kunnskapen, og utviklet seg til at omsorgsutøveren skulle holde subjektive 
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verdier for seg selv, og ikke påvirke klienten med dette. På 60- og 70-tallet rådet det også en 
positivismekritikk. Da ble blant annet den naturalistiske virkelighetsforståelsen kritisert, 
spesielt det naturalistiske menneskesynet (ibid:72-74), som innebærer at mennesket kun er 
summen av arv og miljø (ibid:39). Dette kommer jeg tilbake til i forhold til kritisk teori.  
 
Leenderts hadde uformelle samtaler med sine kollegaer om hvorfor utydelighet og 
verdinøytralitet hos den profesjonelle var ønskelig. Responsen var at tydelighet påvirket 
klienten. Kollegaene mente at klienten skal påvirkes, men dersom hjelperen er tydelig i det 
personlige, påvirkes klienten av hjelperens personlige oppfatninger. Selv mener Leenderts 
dette ikke er negativt, dersom hjelperens grunnholdning er preget av respekt for klientens 
egenart. Det vil da virke positivt utfordrende for begge, og det vil hjelpe klienten til å forstå 
hvor hjelperen står og gjøre at de kan fokusere på klientens tydeliggjøring av seg selv 
(Leenderts 1997:128). Leenderts mener mer fokus på egne verdier, normer og fordommer i 
omsorgsutdanningen er nødvendig for å møte klientens behov uten å være ”farget” av egne 
verdier. Dersom holdninger blir lagt i skyggen, kan sosionomen risikere å bli verdiblind, blind 
for hvordan holdninger kan påvirke relasjonen (1997:123).  
 
3.4 Relasjonen 
 
3.4.1 Den gode relasjon 
I FOs yrkesetiske grunnlagsdokument blir det løftet frem fem menneskelige verdier som er 
avgjørende for en etisk og faglig basert relasjon mellom sosionom og klient: tillit, åpenhet, 
redelighet, omsorg og nestekjærlighet. Det blir videre sagt at måten yrkesutøveren møter 
enkeltmennesker og grupper på er avgjørende for å kunne yte tjenester og hjelp. Å vise 
respekt, åpenhet, tillit og omsorg krever etisk klokskap og et bevisst, profesjonelt forhold til 
egne motiver og verdier (2010:7).  
 
Aamodt spør hvilken forutsetninger som må være tilstede for at en god relasjon skal finne 
sted. Varme, empati og ekthet er begreper som går igjen og blir sett på som avgjørende for en 
fruktbar relasjon (1997). Videre er det nødvendig at sosialarbeideren har innlevelse og viser 
respekt for at klienten skal tro på sosialarbeideren, og da kunne bygge opp den bærende 
relasjonen (ibid:185). Å vise ekthet handler om å vise oppriktighet, ærlighet og åpenhet. 
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Truax og Michell (ifølge Aamodt 1997) kom i sine studier i 1971 fram til at disse 
egenskapene var savnet av klientene. Truax og Michell mente åpenheten til den profesjonelle 
alene ikke fører til terapeutiske resultater, men kan hjelpe klienten til å være åpen i seg selv, 
og at en slik åpenhet er avgjørende for en god relasjon (Aamodt 1997:38). Aamodt intervjuet 
klienter som hadde et bra forhold til sin saksbehandler (ibid:17). På grunnlag av deres 
opplevelse av relasjonen mener Aamodt forutsetningen for en god relasjon kan 
være: ”innlevelse og anerkjennelse i en gjensidig likeverdig relasjon” (ibid:185). Der 
sosialarbeideren erkjenner at partene i relasjonen er ulike, vil hun også kunne respektere at 
den andre er ulik henne. Når sosialarbeideren respekterer klienten som ulik seg, kan et ønske 
om å forstå klienten få plass (ibid:186). Mangel på aksept kan påvirke den gode relasjonen, og 
igjen påvirke arbeidet med klienten. Aamodt henviser til relasjonsetiker Martin Buber (1992), 
som mener at dersom ’den Ene’ klarer å ha en reflekterende tilstedeværelse i nærvær av ’den 
Andre’, kan det ha en legende virkning. Det i seg selv vil være godt for ’den Andre’ (Aamodt 
1997:45).  
 
3.4.2 Den treleddede relasjonen 
Hans Skjervheim skriver at den treleddede relasjonen består av de to personene som møtes og 
saken den ene personen legger frem (Skjervheim 1996:71-72). Den treleddede relasjonen 
oppløses dersom den som skal ta imot det som blir fortalt ikke lytter, men heller er nysgjerrig 
på personens motiver, og det skapes en subjekt/objekt-relasjon. Den profesjonelle i en 
subjekt/subjekt-relasjon forstår, lytter og forholder seg til det klienten legger frem (Wyller 
2011:56-57). Skjervheim skriver at det er nødvendig å ta det den andre legger frem til 
ettertanke, dersom det skal være mulig å ta det personen legger frem på alvor. Om det 
klienten legger frem ikke blir tatt på alvor, skjer en objektivisering av mennesket, noe som 
kan føre til en tilbakeholdenhet hos personen. Skjervheim kaller en slik objektivisering å gå til 
angrep på personens frihet (1996:75).  
 
 
3.5 Kritisk refleksjon 
Skau mener en bevissthet hos sosionomen rundt egne holdninger vil føre til en bedre hverdag 
med klientene, hvor refleksjonsgrupper på arbeidsplassen kan være en metode. Hun spør om 
profesjonelle hjelpere vil være villig til å ta tak i seg selv, sine verdier, normer, holdninger og 
adferdsmønstre for å bekjempe krenkelser på arbeidsplassen. Selv mener hun at mange 
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kjenner på et behov for å sette lys på dette (2003:141-143). Et verktøy for bedre 
holdningsbevissthet kan være kritisk refleksjon.  
 
I kritisk refleksjon ser vi på oss selv, med forståelsen av at vi selv er med på å skape 
situasjonen. ”Me reflekterer når me er usikre, ikkje forstår eller støyter på noko ukjent og 
vurderer tidlegare erfaringar og opplevingar frå ulike vinklar, testar ut meiningar og 
framgangsmåtar.” (Askeland 2011:18).  
 
Sentralt i kritisk refleksjon står kritisk teori hvor avsløring, frigjøring og sosial endring er 
sentrale temaer (ibid:39). Kincheloe og McLarsen (2008) fremmer (ifølge Askeland) at den 
kritiserer det isolerte, nøytrale fenomen som positivismen omhandler. Også den dominerende 
diskurs majoriteten i samfunnet setter blir kritisert, hvor de som dominerer ser seg selv som 
objektive og nøytrale. Det blir satt fokus på holdninger og urettferdighet som er med på å 
undertrykke og diskriminere noen grupper mennesker (2011:28). Brookfield (1995, 2009) 
mener (ifølge Askeland) at fokus på makt og hegemoni kan føre til å oppdage at makten 
virker undertrykkende og motarbeider den gode intensjonen (2011:39-40).  
 
Refleksjon er en dynamisk tankeprosess, den både påvirker og er påvirket av holdninger, 
følelser og kroppslige reaksjoner. Askeland skriver at Donald Schön (1983, 1987) mener 
teorier og modeller er ofte skapt utenfor praksis, noe som kan føre til et gap mellom lærde 
verdier og teorier, og den reelle praksis. Ved hjelp til å reflektere over sammenhengen mellom 
verdier, teorier og modeller den profesjonelle jobber etter, og holdninger og handlinger, vil 
den profesjonelle oppdage det skjulte og da kunne tette igjen gapet. Når den profesjonelle 
reflekterer over hvordan egne private og personlige meninger påvirker praksis, er den i en 
refleksiv prosess (2011:34-36).  
 
Refleksivitet handler å se seg som et subjekt, i lys av erfaringer og opplevelser i livet som kan 
ha formet meninger, verdier og holdninger. Den refleksive sosialarbeideren vil se at tidligere 
erfaringer og dens selvfølgeforståelse som har oppstått i sosial kontekst vil påvirke 
interaksjonen med klienten, blant annet i form av fordommer (ibid:37). 
 
Kritisk refleksjon handler om å stille spørsmål ved grunnleggende forståelse og underliggende 
verdier. Med utgangspunkt i opplevelser og erfaringer i praksis, skal den profesjonelle få tak i 
dette, og den skal bli oppmerksom på hvordan sosiale og politiske rammer påvirker dens 
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meninger. Dette kan føre til endring av egne holdninger. Med kritisk teori som grunnlag øker 
forståelsen av hvordan strukturelle rammer og maktutøvelse i samfunnet kan påvirke at noen 
grupper og individer blir stigmatisert og marginalisert. ”I kritisk refleksjon er det ikkje til å 
unngå at det underliggjande personlege og private som verkar inn på praksis, kan koma til 
overflata når me spør etter verdiar og motiv.” (ibid:40).  
 
Sosialarbeidere står stadig ovenfor situasjoner som kan være følelsesmessig vanskelige og 
utfordrende, hvor regler og prosedyrer ikke løser problemene. ”Målet er å samla kunnskap for 
å læra og leggja grunnlag for å utvikle og endra rammene, faget og eigen praksis, til beste for 
brukarane.” (ibid:43). Sosionomer kan ofte oppleve at mål og verdier er motstridende, og et 
spenningsfelt kan oppstå mellom ulike posisjoner. Kritisk refleksjon kan da hjelpe 
sosionomen til å få oversikt over sine personlige, faglige og praktiske motiv for handling. 
Denne tydeliggjøringen kan hjelpe sosionomen til å stå på sitt, minske frustrasjon og hindre 
utbrenthet. Formålet for kritisk refleksjon er av flere nivå, men det overordnede formålet er å 
endre praksis (ibid:42-43).  
 
3.5.1 Makt 
Gullestad skriver at ’nordmenn’ ofte har definisjonsmakten, gjerne ubevisst, hvor 
majoritetsmakten ikke sees som makt, den blir naturlig og selvfølgelig (Gullestad 2002:92). 
Maktdimensjonen vil alltid være tilstede i en hjelperelasjon og makten ligger hos den 
profesjonelle yrkesutøveren. Makten blir ikke alltid utøvd, men den eksisterer som en 
mulighet. Skau refererer til Monsen som trekker frem at makt kan være noe positivt, men blir 
ofte destruktivt der maktutøverne er ubevisste og uprofesjonelle (Skau 2003:43-45). I 
landsstyrets beskrivelse av sosionomens oppgaver blir det lagt frem at det er et maktforhold i 
relasjonen mellom sosionom og klient. Dette blir begrunnet med at sosionomen sitter på makt 
til å avgjøre spørsmål som kan ha stor betydning for klienten (FO 2012).  
 
Gullestad mener det er viktig å sette fokuset på makten som fører til kategorisering og å 
betegne andre. Det blir stadig mer vanlig å begrunne en diskriminerende holdning med 
uforenlige kulturforskjeller, fremfor rangerte ’raser’. Likhetsprinsippet er spesielt for Norden: 
for å passe inn og være likeverdig, må du være lik. Dette fører til at forskjeller blir fremhevet 
(2002:80-82).  
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Som nevnt ovenfor står kritisk teori sentralt i kritisk refleksjon, hvor makt er et sentralt tema. 
Foucault (1990) mener (ifølge Askeland) at makt er til stede i alle relasjoner. Makt er ikke 
noe man har, men utøver, og utøvingen medfører at partene påvirker hverandre. I 
analyseringen av makt sees det på hvordan makten kommer til uttrykk i samhandlingen. 
Språket står sentralt og kan bidra til definisjonsmakt, som videre kan påvirke hvordan 
personer blir kategorisert og stigmatisert (2011:29-30). FO skriver respekt, åpenhet, tillit og 
omsorg er avgjørende der ulik kunnskap, språk og posisjon skaper skjevhet i relasjonen, og 
fremhever kritisk refleksjon som metode (FO 2012). Makten kan endres der man blir 
oppmerksom på hvem som vinner gjennom med sitt (Askeland 2011:30). Når sosionomen 
reflekterer kritisk over hvordan makten påvirker relasjonen, og ser på hvordan hun selv har 
bidratt til å gjøre seg selv eller klienten avmektig. Hva er mine motiver for det jeg gjør som 
fører til avmakt hos klienten, er et av spørsmålene man stiller seg. Møte mellom norske 
sosialarbeidere og klienter med etnisk minoritetsbakgrunn kan innebære ulike verdisyn som 
kan være nødvendig å undersøke (ibid:50-51).  
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4 Drøfting  
 
4.1 Holdningenes påvirkningskraft 
Det fenomenologiske perspektiv, som jeg jobber ut i fra, innebærer at vi alle har våre 
virkelighetsoppfatninger, og våre virkelighetsoppfatninger påvirker hverandre (Bø 2005). 
Med utgangspunkt i dette perspektivet vil jeg videre i drøftingen ta for gitt at påvirkning i 
samhandlingen mellom sosionomen og klienter med etnisk minoritetsbakgrunn eksisterer. 
Men hvordan påvirker sosionomens holdninger møtet? I teorikapittelet undersøkte jeg hva 
holdninger kan være, og hvordan de kan oppstå. Mye av denne teorien er generell og kan da 
gjelde hvem som helst i befolkningen, men jeg ser at dette kan overføres. Sosionomen kan 
være påvirket av alle disse holdningene og påvirkningsfaktorene når hun møter klienter med 
etnisk minoritetsbakgrunn. Å forstå hva holdninger er og hva det grunner i, mener jeg er 
første skritt for å forstå hvordan sosionomens holdninger påvirker relasjonen med klienten 
med etnisk minoritetsbakgrunn.  
 
4.1.1 Kategorisering og diskriminering 
For noen år tilbake møtte jeg på en mann i 30-årene med østeuropeisk utsende. Han 
henvendte seg til meg og ba meg om å få låne penger. Han var oppskaket da han fortalte at 
hans kone skulle føde, men at de ikke hadde penger til taxi. Han ba meg skrive ned 
kontonummeret mitt slik at jeg kunne få det tilbake pengene, og ga meg telefonnummeret sitt. 
Jeg nølte, men ga han pengene. Jeg så aldri noe mer til pengene, men omkring et år senere så 
jeg et nyhetsoppslag som beskrev historien min. Mine mistanker ble bekreftet, og min skepsis 
til mennesker fra Øst-Europa ble forsterket. Leenderts (1997) skriver at personlige erfaringer 
kan prege holdninger, noe jeg mener er relevant der sosionomer møter klienter med etnisk 
minoritetsbakgrunn. Jeg frykter episoden over kan være med å påvirke hvordan jeg 
kategoriserer, og igjen hvordan jeg møter mannlige klienter fra Øst-Europa når jeg skal 
arbeide som sosionom. Å kategorisere klienter ved første møte kan oppleves som tids- og 
ressursbesparende, og dermed noe positivt (Oltedal 1980, Ihle 2008). I tilfeller hvor tidspress 
og ressursmangel styrer ser jeg faren for at det blir legitimert å kategorisere klienter med 
etnisk minoritetsbakgrunn. I FOs yrkesetiske grunnlagsdokument blir det lagt frem at 
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yrkesutøverens måte å møte mennesker på er avgjørende for å yte hjelp. I intervjuet Ylvisaker 
presenterer, nevnt i teorikapittelet, mener sosialarbeideren at innvandrerkvinnen ikke selv 
forstår hva hun trenger. Sosialarbeideren anerkjenner ikke innvandrerkvinnens økonomiske 
problemer, men mener hun trenger samtale om sorg og savn (Ylvisaker 2004:kap 8). Om 
sosionomen møter sine klienter med skepsis og kategorisering mener jeg sosionomen kan stå i 
fare for å ikke se den unike klienten, og ikke gi den nødvendige hjelpen.  
 
I Aftenposten skrev Svarstad om noen som hadde gått til angrep på politiet, nyhetsartikkelen 
ble avsluttet med at de involverte tilhørte romfolket (22.feb 2012). Med utgangspunkt i 
forståelsen om at sosionomens holdninger til klienter med etnisk minoritetsbakgrunn dannes i 
et ytre og et indre plan (Ihle 2008), vil sosionomens allerede eksisterende holdninger påvirker 
hvordan hun leser avisartikkelen jeg referer til ovenfor. Det sosionomen leser blir ”silt” 
gjennom hennes holdningsfilter (Leenderts 1997). Med forståelsen om at påvirkning skjer 
begge veier, kan innholdet også påvirke hvordan sosionomens bilde av klienter med etnisk 
minoritetsbakgrunn blir formet.  
 
Dersom utgangspunktet til sosionomen er at likhet mellom mennesker står sentralt, noe 
Gullestad (2002) skriver karakteriserer ’nordmenn’, mener jeg kategorisering kan få plass i 
møtet. En kategorisering hvor sosionomen ser klienten med etnisk minoritetsbakgrunn ut fra 
klientens ulikhet fra sosionomen selv. Ut fra et fenomenologisk perspektiv preger 
sosionomens fortolkning møtet (Wyller 2011). Hvordan vil denne kategoriseringen da prege 
møtet? Det skjer en todeling, Gullestad (2002) kaller det den nasjonale orden, som Qureshi 
(2009) mener er første skritt i å diskriminere. Sosionomens forestilling om å være normal kan 
føre til sosial kategorisering, hvor en plasserer seg i en gruppe og distanserer seg fra andre 
(Bø 2005). Som nevnt innledningsvis opplevde jeg å være totalt annerledes fra våre klienter i 
Ghana. Jeg forstår i ettertid at jeg så meg og mine norske medstudenter som ’oss’, og de vi 
møtte på markedet som ’dem’. Jeg mener mange sosionomer står i fare for å utøve en slik 
forskjellsbehandling av klienter, basert på etnisitet, samtidig som jeg er klar over at det ikke 
gjelder alle, og at forskjellsbehandlingen kan skje i ulik grad. Ifølge Oltedal (1980) er 
holdninger er en ”indre” innstilling, og holdningene avgjør dermed ikke hvordan sosionomen 
møter klienten, men sosionomens oppfatning av klienten som avviker kan prege hvordan hun 
handler i møtet. Jeg mener kategoriseringen kan føre til en avstand mellom sosionom og 
klient. Å erkjenne at klienten er annerledes kan skape et ønske om å forstå klienten (Aamodt 
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1997). Dersom sosionomen erkjenner dette mener jeg ønsket om å forstå klienten med etnisk 
minoritetsbakgrunn kan forhindre kategorisering og diskriminering.   
 
4.1.2 Å påvirke klientens handlingsrom 
Innledningsvis reflekterte jeg over om mine tanker og holdninger til de jeg snakket med på 
markedet i Ghana kunne ha ført til at de holdt tilbake nyttig informasjon. Med utgangspunkt i 
Ihle (2008) sine teorier om det skyggelagte feltet tjenesteyteren kan befinne seg i, ser jeg at 
sosionomens forestillinger kan bli stående som selvsagte i møte med klienter med etnisk 
minoritetsbakgrunn. Sosionomen er majoriteten som Gullestad (2002) omtaler, hvor 
sosionomens meninger blir allmenngyldige og kan påvirke klienten med etnisk 
minoritetsbakgrunn sitt handlingsrom. Teori om den treleddede relasjonen kan hjelpe oss å 
forstå hvordan sosionomen påvirker møtet, hvor Skjervheim (1996) advarer om at 
objektivisering av klienten angriper klientens frihet og kan medføre at klienten blir 
tilbakeholden. Det vil være en fordel å se klienten som et subjekt og saken klienten legger 
frem, fremfor å fokuset på klienten med etnisk minoritetsbakgrunn sine motiver for å oppsøke 
sosialkontoret. Det er dette den treleddede relasjonen handler om, noe jeg tenker kan føre til 
at sosionomen respekterer klienten. Respekt er avgjørende for at klienten skal tro på 
sosionomen (Aamodt 1997), og jeg mener dette vil hjelpe sosionomen til å nærme seg 
urørlighetssonen til klienten med varsomhet. Vi har gått for langt når systemet skal bestemme 
hvordan den andre skal reagere og den må bekrefte systemet for å få hjelp, skriver 
Christoffersen (2011). Dersom klienten med etnisk minoritetsbakgrunn må bekrefte systemet 
for å få hjelp, har sosionomen gått for langt. Å være både innvandrer og klient kan være en 
dobbelt belastning (Ylvisaker 2004). Urørlighetssonen kan hjelpe sosionomen å nærme seg 
denne sårbare klienten (Ruyter 2011), og jeg ser at urørlighetssonen da kan hjelpe sosionomen 
med å unngå å ”trampe over” klienten som er i en vanskelig situasjon.  
 
I intervjuet med sosialarbeideren om hennes møte med innvandrerkvinnen, som Ylvisaker 
(2004) presenterer, anerkjenner ikke sosialarbeideren innvandrerkvinnens problem. Ylvisaker 
mener innvandrerkvinnen blir ytterligere marginalisert dersom hun ikke 
aksepterer ”problemet” sosionomen definerer (2004:kap. 8), dersom hun ikke bekrefter 
systemet, som jeg var inne på ovenfor. Dette mener jeg vil føre til at klienten bli usikker og 
utrygg på sosionomen. Kanskje sosialarbeideren i eksempelet bærer på en skepsis til klienter 
med etnisk minoritetsbakgrunn? Oltedal (1997) mener de kan møte klienter med enten en 
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skepsis, eller med en åpen holdning. En åpenhet hos den profesjonelle kan hjelpe klienten å 
være åpen (Aamodt 1997), som jeg i denne sammenhengen mener innebærer at klienten med 
etnisk minoritetsbakgrunn vil oppleve det enklere å være åpen og ærlig med sosionomen, 
dersom sosionomen har en åpen holdning i møte med klienten.  
 
4.1.3 Hvordan påvirker en nøytral og en personlig holdning møtet? 
Der jeg i teorikapittelet har skrevet om å være personlig og å være nøytral omhandler dette 
sosionomer generelt. Jeg ser det kan være spesielt gjeldende i sosionomens møte med etnisk 
minoritetsgrupper ettersom sosionomen blant annet kan være preget av denne todelingen 
Gullestad (2002) omtaler. Innledningsvis skrev jeg om min førforståelse av hva en god 
relasjon innebærer. Umiddelbart tenkte jeg at det blant annet handlet om å ha en nøytral 
holdning. Men hva vil nøytralitet hos sosionomen bety for møtet med klienten med etnisk 
minoritetsbakgrunn? Jeg la i teoridelen frem at Leenderts sine kollegaer mente 
verdinøytralitet var ønskelig hos den profesjonelle. De mente at sosionomen bør strebe etter å 
være nøytral ettersom påvirkning skjer i alle relasjoner. Har de et poeng? Vil det være 
negativt for klienten dersom sosionomen møter de med personlig åpenhet? Leenderts (1997) 
mener selv at å være personlig vil være positivt dersom sosionomen møter klienten med 
respekt for den enkeltes egenart. Men hva med situasjoner hvor relasjonen ikke er preget av 
respekt? Baron og Byrne (ifølge Kaufmann og Kaufmann 2003) mener holdninger kan både 
ha en positiv og en negativ dimensjon. Altså kan sosionomens holdninger påvirke klienten 
både positivt og negativt. Jeg tenker personlig åpenhet kan være negativt dersom sosionomen 
står i skyggefeltet Ihle (2008) beskriver, og ikke ser hva hennes delaktighet i møtet kan 
innebære. I Ylvisakers intervju med sosialarbeideren, ser sosialarbeideren det som sin 
oppgave å realitetsorientere og lære opp innvandrerkvinnen ved hjelp av moraloppfostrende 
strategier, i form av for eksempel å lære klienten hva som er lykke, sorg og savn. 
Sosialarbeiderens bilde av hva lykke, sorg og savn innebærer er det som er naturlige og 
selvsagt for henne. Jeg mener sosialarbeideren i denne situasjonen står i skyggefeltet uten å se 
hvordan hun overfører sine verdier til klienten. Hun blir ”verdiblind” og respekterer ikke 
innvandrerkvinnens egenart. Men jeg mener likevel ikke nøytralitet blir stående som et godt 
alternativ til å være personlig i møtet med klienter med etnisk minoritetsbakgrunn. Som 
Leenderts skriver kan privat og personlig blandes sammen, hvor jeg mener det kan være 
negativt for klienten der sosionomen blir for privat og overfører verdiene sine til klienten. I 
fenomenologien blir det åpnet for det indre liv, åpnet for å gi følelsene plass (Ruyter 2011). 
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Aamodt (1997) mener en god relasjon er preget av ekthet, som forutsetter at hjelperen er 
personlig. Dersom sosionomen strekker seg etter en god relasjon med klienten med etnisk 
minoritetsbakgrunn, mener jeg altså det er nødvendig å være personlig i møtet samtidig som 
sosionomen bør vokte seg for å bli for privat.  
 
4.2 Kritisk refleksjon som verktøy 
 
4.2.1 Å bli seg selv bevisst 
Det overordnede målet med kritisk refleksjon er å endre praksis (Askeland 2011). Dersom 
sosionomer ønsker å jobbe for å bli bevisst egne holdninger og atferdsmønstre, som Skau 
(2003) tror de ønsker, tenker jeg kritisk refleksjon vil være et sentralt verktøy. Om 
sosionomen befinner seg i skyggefeltet (Ihle 2008), tenker jeg hun må bevege seg bort fra 
dette feltet hvor hun opplever seg selv som nøytral. I kritisk teori fremmes en kritikk mot det 
isolerte, nøytrale fenomen, og ved hjelp av kritisk refleksjon kan sosionomen da bevege seg 
inn i søkelyset hvor hun forstår at hun er med å skape situasjonen. Leenderts (1997) bruker 
begrepet ”verdiblind”, et godt utrykk når vi skal forstå nødvendigheten av å anerkjenne det 
personlige i relasjonen. Fokus på egne verdier, normer og fordommer vil være nødvendig for 
at sosionomen ikke skal bli ”farget” av disse når hun skal møte klientens behov (ibid), og for 
å unngå å bli for privat. Når sosionomen er refleksiv ser hun seg selv som et subjekt hvor hun 
er formet gjennom livet (Askeland 2011). Med utgangspunkt i det fenomenologiske 
perspektiv har den subjektive sosionomen med seg sin fortolkning av situasjonen når hun 
møter klienten, noe som kan prege klienten (Wyller 2011). Om sosionomen er ”verdiblind” 
tenker jeg fortolkningene kan formes til en diskriminerende holdning i møte med klienten 
med etnisk minoritetsbakgrunn. I FOs yrkesetiske grunnlagsdokument fremmes respekt, 
åpenhet, tillit og omsorg som nødvendig for en god relasjon med klienten, noe som kan 
oppnås gjennom bevissthet til egne motiver og verdier. Et mål i kritisk refleksjon er å få 
oversikt over egne motiver for handling (Askeland 2011). Altså mener jeg sosionomen som er 
bevisst sine motiver for hvordan hun møter klienten med etnisk minoritetsbakgrunn, erkjenner 
sin påvirkningskraft og kritisk reflekterer over disse, kan oppnå en god relasjon med klienten.  
 
Og være bevisst egne selvfølgeforståelser, som Ihle (2008) fremmer, tenker jeg vil være 
spesielt nødvendig for sosionomen der hun møter med klienter med etisk minoritetsbakgrunn, 
og kan forebygge at hennes og klientens forståelser kolliderer. Dette kan hjelpe sosionomen 
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til å respektere klientens annerledeshet, som Aamodt mener er en forutsetning for en god 
relasjon. Å eksotisere over sitt eget (Ihle 2008), fremfor å fokusere på klienten som den 
eksotiske, kan være en måte å bli bevisst disse selvfølgeforståelsene. Ettersom den refleksive 
sosialarbeideren vil se at hennes selvfølgeforståelse påvirker møtet, og at forståelsen kan 
fremstå som fordommer (Askeland 2011), kan kritisk refleksjon være et godt verktøy for 
sosionomen til å bli bevisst sine selvfølgeforståelser, og for å forhindre at hennes eventuelle 
fordommer ovenfor etnisk minoritetsgrupper vil skape et destruktivt møte.  
 
4.2.2 Å kritisk reflektere over maktens dimensjon 
Gullestad (2002) mener ’nordmenn’ som majoritet har en definisjonsmakt, som de ofte ikke er 
bevisst. I mitt tilfelle sitter den etnisk norske sosionomen på denne definisjonsmakten. Skau 
(2003) mener makten ikke trenger å være destruktiv, men kan bli det dersom maktutøveren er 
ubevisst og uprofesjonell, hvor profesjonalitet handler om forutsetninger og evner 
sosionomen har til å fylle sin rolle (Leenderts 1997). Kan kritisk refleksjon hjelpe sosionomen 
til å bedre hennes forutsetninger og evner, og dermed unngå en destruktiv makt? Sosionomen 
avgjør spørsmål som har stor betydning for klienten, og har da en maktposisjon (FO 2012). 
Sosionomen kan stå i et skyggefelt, og dermed ikke selv se makten hun utøver. Utover dette 
kan språket bidra til definisjonsmakt (Askeland 2011). Et fagspråk i seg selv tenker jeg kan 
gjøre klienten avmektig, og i tilfellet hvor sosionomen er etnisk norsk og klienten har etnisk 
minoritetsbakgrunn tenker jeg dette blir betraktelig forsterket, dersom klienten har lite norske 
og/eller engelske språkkunnskaper. Makten majoriteten, i dette tilfellet sosionomen, har, kan i 
slike tilfeller føre til at diskriminering skjer (Gullestad 2002). Å sette fokus på makt, som er 
sentralt i kritisk refleksjon, kan hjelpe sosionomen å oppdage at makten virker 
undertrykkende. Makt er alltid tilstede, men det er i det makten blir utøvd at partene påvirker 
hverandre (Askeland 2011). Ettersom makten fører til påvirkning, tenker jeg det er viktig å 
reflektere over hva påvirkningen innebærer: hva vil makten medføre i møtet med klienten 
med etnisk minoritetsbakgrunn? I intervjuet med sosialarbeideren om møtet hennes med 
innvandrerkvinnen (Ylvisaker 2004), har sosialarbeideren en overlegen holdning hvor hun 
blant annet ikke anerkjenner klientens økonomiske problemer. Askeland (2011) mener 
sosionomer bør rette oppmerksomhet mot hvordan hennes egne motiver fører til at klienter 
blir avmektige. Slik jeg ser det fører sosialarbeiderens makt i eksempelet til at 
innvandrerkvinnen blir avmektig, noe som kan stå i veien for at klienten får den hjelpen hun 
faktisk behøver. Hva er mitt motiv med å ikke anerkjenne innvandrerkvinnens økonomiske 
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problem, er et spørsmål som kan hjelpe sosialarbeideren til å kritisk reflektere over hvorfor og 
hvordan hun utøver makt. Gjennom kritisk refleksjon kan makten endres der sosionomen blir 
oppmerksom på hvem som vinner gjennom med sitt (Askeland 2011). Dersom 
sosialarbeideren i eksempelet med innvandrerkvinnen ble oppmerksom på at det var hun som 
vant gjennom med sitt, kan altså makten endres. Jeg tenker at sosionomens forutsetninger og 
evner til å fylle sin rolle som sosionom, kan bedres ved å søke en god relasjon gjennom et 
bevisst forhold til sin egen maktbruk.  
 
I kritisk refleksjon skal sosionomen kritisk reflektere over hvordan makten påvirker 
relasjonen, og hvordan hun selv har bidratt til å gjøre klienten avmektig (Askeland 2011). En 
annen forutsetning for en god relasjon er innlevelse og anerkjennelse i en gjensidig likeverdig 
relasjon (Aamodt 1997). En slik gjensidig likeverdig relasjon tenker jeg står i motsetning til 
en makt/avmakt relasjon, ettersom mangel på aksept kan påvirke den gode relasjonen, og 
igjen arbeidet (ibid). Ut fra det fenomenologiske perspektiv er det gjennom relasjonen at 
verdighet og anerkjennelse finner sted (Wyller 2011). Det å fokusere på relasjonen blir da 
avgjørende for å forhindre krenkelser. Ved å kritisk reflektere over makten, og ha et bevisst 
forhold til utøvelsen av denne makten, kan dermed møtet mellom sosionomen og klienter med 
etnisk minoritetsbakgrunn bli preget av mer gjensidighet. 
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5 Konklusjon og avslutning 
Innledningsvis refererte jeg til Leenderts (1997) som mente vi først kan vite hvordan vi 
påvirker andre når vi ser oss selv klart. Sosionomen må se seg selv som en del av det 
flerkulturelle samfunnet for å kunne forstå og arbeide i det (Ihle 2008). Jeg synes det har vært 
spennende å se på hvordan sosionomens bevissthet rundt seg selv kan prege hvordan hennes 
holdninger påvirker møtet, og hvordan hennes måte å se klienten på kan påvirke hvordan hun 
forholder seg til klienten. Jeg har sett at dersom sosionomen er ubevisst sin egen delaktighet i 
relasjonen, og dermed ubevisst hvordan hennes holdninger kan påvirke møtet, kan klienten 
med etnisk minoritetsbakgrunn oppleve å bli diskriminert. Klienten kan også oppleve avmakt 
der sosionomen ikke er bevisst sin maktposisjon, en maktposisjon som kan virke 
undertrykkende på klienten. Et spørsmål jeg stilte meg selv innledningsvis var om det 
påvirket våre klienter i Ghana hvordan jeg møtte dem i forhold til hva de fortalte oss. Svaret 
vil jeg aldri få, men jeg har kommet frem til at kategorisering kan føre til diskriminering, som 
igjen kan medføre at klienten blir tilbakeholden og opplever å ikke ha rom til å utrykke seg. 
Gjennom blant annet bevisstgjøring av egen delaktighet, påvirkningskraft og maktutøvelse 
har jeg sett at kritisk refleksjon vil være et godt verktøy i søken etter den gode relasjon med 
klienter med etnisk minoritetsbakgrunn.  
 
I min førforståelse skrev jeg at jeg tenkte den gode relasjonen innebar å være nøytral i møtet. 
Dette går imot det fenomenologiske perspektivet jeg har i oppgaven. Gjennom arbeidet har 
min forståelse av hva en nøytral holdning innebærer forandret seg, hvor jeg i drøftingen kom 
frem til at det vil være godt for møtet med klienter med etnisk minoritetsbakgrunn at 
sosionomen har en åpen moral, fremfor å strekke seg etter å være nøytral. Min forståelse er at 
sosionomer som åpner for det indre liv, i form av å være personlig, også forstår 
nødvendigheten av å reflektere over hvordan de påvirker klienten.  
 
Todelingen mellom minoritet og majoritet er noe jeg gjennom oppgaven har sett at 
sosionomen kan være preget av der hun møter etnisk minoritetsgrupper, og som igjen kan 
påvirke møtet. Med utgangspunkt i stortingsmelding nr. 49 skal sosionomen strekke seg etter 
å se det allmennmenneskelige og like, fremfor å fokusere på det forskjellige som kan medføre 
kategorisering av klienten. Dette mener jeg kan føre til at klienten føler seg sett, respektert og 
akseptert, som er sentralt for at en god relasjon skal finne sted. Og en god relasjon kan være 
med på å hjelpe sosionomen til å forstå klienten, slik at det blir enklere å unngå misforståelser 
og diskriminering av klienten. 
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